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SUMIN LI，Co11ege ofEducation Science，Tianjin NormalUniverslty，Xiqing District，  
TianjinCity，300387，China・E－mail：1isurnin＠126・COrn  
Jt）N OBA，Researchlnstitute for Higher Education，Hiroshima Universlty，1－2－1  
Kagamiyama，Higashi－Hiroshima，Hiroshima，Japan．E－mail：Oba＠hiroshima－u．aC．jp  
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AppendixI Program  
3rdInternationalWbrkshop   
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AgeIlda  
WednesdaY，September27  
9：00－10：00  Registration  






11：00－11：40  KeymoteSpeechl  
MasaoHonma，theNationalInstitutionfbrAcadelllicDegl・eesandUlliversityEvaluation，Japan  
“Rece11tRefbrmsonUniversityAdministrationinJapan”  
11：40－12：20  KeyI10teSpeecllヱ  
AkiraArimoto，HiroshirnaUniverslty，Japan  
“Recent Refbrms of Higher EducationinJapan：A SociologlCalStudy of the  
RelationshipbetweenSocialSystemalldHigherEducationSystem”  
12：20－14：00  LuncIl  
14：00－15：30  Sessionl－HigherEducationReibrmsinJapan   




“Enhancement of the employability of graduates －institutional effbrts and  
governmentalpolicies’’  
15：30－16：00  CoffbeBreak  





－192－   
17：00－17：40  Session2－HigherEducation Refbrmin othercountries／rcg10nS：EuropeI  




18：00－20：00  Reception（atRoomE121）  
Thursdav．September28  
9：30－10：00  Registration   












“HEpolicyandchangingpoliticsofuniversityfinancinginCanada”   
12：30－14：00   Lun（：h  
14：00－14：35 Session2 －HigherEducation Refbrmin other countries／reglOnS：Europe）  
NorthAmcricaandAustra］ia（COntin）  
Discussion  
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“THEDRAGONandtl－eTIGERCUBS：CooperativeandCompetitiveChina－ASEAN  
RelationsinHigherEducation”  
15：50－16：ヱO  Cof鮎eBreak  








9：30－10：15  KeyI10teSpeech3  
FriedrichFaulhammer、MinistryofEducation，Austria  
“UniversityrefbrmsinAustriaandtheirimplementation”  
10：15－13：00  PanelDiscussioms   
軸掴り：Qualityassesslllentandqualityassurance－Approaches，POlicies，andmechanismsinnve  
COuntries：Akeyelenlentinuniversityrefbrms  
FutaoHuang，JohnKleeman，Gareth Parry，HansG．Schuetze（Chair）andAkiyoshi  
Yonezawa   
Pane12：HigherEducationintheFutureMneWStruCtureSanddirectionsofuniversities  
Friedrich Faulharnmer，Futao Huang，Maria Slowey（Cheir），Anthony Welch and  
MasaoHonma  
13：00－13：15  CloslngRemarl岱   
Shin’ichiYamamoto，HansG．SchuetzeandMariaSlowey  







Friedrich Faulhammer，The DirectorGeneralofHighereducation，TheAustrianMinistry   
OfEducation，Austria  
Johl－ N・Hawkins，Director，Center forInternationaland Development Education，   
UniversityofCalifornia，LosAngeles，U．S．A．（papercontribution）  
MasaoHomma・Professor，TheNationalInstitutionforAcademicDegreesand University   
Evaluation，Japan  
FutaoHuang，AssociateProftssor，HiroshimaUniversity，Japan  
John Kleeman，Director，Planning＆InstitutionalResearch，The University of New   
England，Australia  
Shin’ichiKobayashi，Professor，UniversltyOfTsukuba，Japan  
















AkiyoshiYonezawa，Associate Professor，TheNationallnstitution forAcademicDegrees  
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